4.4. 就職活動支援と実績,インターンシップ実績 (4.学部・研究科活動報告) by unknown












  ４月 ５～１１日 オリエンテーションでの就職ガイダンス 
  ６月１２日（水） インターンシップ事前説明会・体験報告会 
  ６月～８月    インターンシップの実施 
 １０月 ２日（水） 卒業後の進路を考えるガイダンス 
１２月 ８日（日） 保護者向け進路ガイダンス 
 １２月 ４日（水） いわて情報産業就職フォーラム 
 １２月１４日（土） 東北企業就職フォーラム 
 １２月１６日（月） 企業見学（㈱やまびこ，㈱ミクニ） 








参加者：4 学部計 166 名（ソフト学部生 88 名，研究科 7 名）発表者：1 名（ソフトウェア情報学部 4 年生） 
















場所：岩手県民情報交流センターアイーナ 7F アイーナホール 
共催：岩手県立大学ソフトウェア情報学部，岩手大学工学部電気電子・情報システム工学科 
岩手県情報サービス産業協会 
  参加者：企業２２社（４０名），学生７８名 交流会９４名（うち学生３９名） 
プログラム： 
【企業説明会】 
      14：30～15：00 参加企業受付開始（アイーナ 7F 710 会議室） 
      15：00～15：30 事務連絡，各ブース準備 














説明会 企業２８社１団体（４３名），学生８１名 交流会５８名（うち学生３２名） 
プログラム： 
       【後援会】11：00～12：45  
【企業説明会】13：55～16：45 
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【首都圏企業就職フォーラム】 











































Ｈ15年度 Ｈ16年度 H17年度 H18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度
就職率 94.4% 97.2% 96.4% 98.3% 97.3% 97.4% 90.1% 90.7% 87.8% 93.8% 96.9%
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岩手県立大学ソフトウェア情報学部の就職率
（H15～H25年度）H26.3.31時点
